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の損失としても 2兆円， 300万円として3兆円， 500万円
として 5兆円の損害ということになる。 1時間数 1,000 
億円の損失でもある。
現状では野放し延焼火点数の如何が大震火災を左右す
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表2 関東大震災時の埼玉県下の被害例（震災予防調査会報告より〉 （ ）内は非住家を含む。
玉 全戸数｜全潰住家 全壊非住家 百分率 1半潰住家｜半壊非住家｜百分率
北足立郡 山！ 2,076 i 7.19 1,817 ! 1284 7.30 
川越市 5, 452 20 I 5 o. 31Co. 5) 2 1 o. 06 
入間 郡 ｜ 19, 229 163 I 233 2. 06 142 440 3. 03 
比企郡 l6, 740 132 加 叩 181 171 3・九
秩父郡 1 195 1 I - 0 51 一｜ - I o o 
児玉郡 印 6 - I 5 o 13 - , ー 0 0 
大里郡 川 s2 9 21 o. 22 1 I 12 0・12
27, 207 292 332 2. 29 361 I 528 3. 27 
南埼玉郡 23, 014 1, 314 1, 096 10. 45 766 ! 628 6. 06 
北 葛飾郡 山 51 852 500 8鉛 751 I 側 8.05 
総計 1即 29 4, 752 I 山 5.82 4,027 日 0 4.75 
一一 一一 一一一一一 一
町村の例
浦和町 2, 656 26 8 o. 987(1. 3) 16 5 o. 8 
ワラビ町 1, 125 77 57 6. 84(11. 9) 71 45 10. 3 
戸田村 799 129 135 19. 86(33. 1) 128 109 29. 7 
芝村 580 132 192 23. 29(55. 8) 95 55 25. 8 
志木村 712 1 - 0.1(0.1) 1 一 0.1 
白子村 484 1 1 0. 2(0. 4〕 一 一 0.0
鳩 ヶ谷町 1, 193 24 11 2. 01(2. 9) 5 32 3. 1 
草加町 1, 053 126 38 1. 96(15. 6) 42 9 4. 9 
野田村 435 24 18 5. 52(9. 2) - 5 1. 2 
川口町 3, 273 488 311 14. 92(24. 4) 649 71 22. 0 
大宮町 4, 020 3 6 0. 074(0. 2) 1 1 o. 5 
上尾町 703 1 7 o. 142(1. 1) - 5 o. 7 
吹上村 505 4 2 0. 79(1. 2) 2 ー 0.4 
熊谷町 4,330 ー 2 0.0(0.05〕 1 - 0.02 
妻沼町 692 - 1 o. 0(0. 1) 一 一 0.0
加須町 850 2 8 o. 235(1. 2) 1 - o. 1 
岩槻町 1, 407 58 26 5. 36(5. 9) 18 7 1. 8 
粕壁町 1, 180 209 96 17. 70(25. 9) 206 135 29. 0 
越ヶ谷町 630 18 10 2. 85(4. 4〕 58 42 16. 0 
吉川町 922 46 37 4. 97(9. O) 76 35 12. 1 
第58～62~｝
河角が被害想定の基礎にした諸数値
人 口 ｜ 棟 数




3.09 409 13,236 603,933 16, 071 63,563 町麹
2.58 1,262 48,876 477,259 23,004 169,136 回神国代千
1, 081, 192 39,075 232,699 計
0.32 82 26,077 641,602 26,574 152,902 









0.81 733,083 31,382 217,441 芝
2.41 25,755 442,613 15, 118 96,235 布麻
1. 20 188 15,708 285,606 12,257 69,897 坂赤
港
1, 461, 302 58,757 383,573 計
0.24 48 20,545 253,499 12,062 84,855 谷四
0. 12 247 34,513 501, 845 20,795 込牛宿新
755,344 32,857 計
0.30 144 48,637 512,736 小石川
0.39 
…I 34.468 I 臼 5,101 I 74湖｜ ω ｜
川ん30 ［＿－－~90, 770－ ~l-- 49~04~ I －~ム｜




149 38,633 534,833 
















































竺~_I 871-$% I c噛~k〕ふふ-J~~；~ I Jl附~I~ 火焼 l 点計
159 I i. 20 i 附 ） 1 0.附 45〕 I 3 I 1c s) I 
604 ! 1. 21 i 10( 0〕 i 0.20〔仏20〕 2 i 10( 2〕！
3悌 I 1. 18 i 2( 2〕 0阪 0) ! - i 2(3〕 I 2 
~l_ 0 ,, : ・co) ! 0. 16(0 16) I , ! 3( , ~J 10 
お6 I o.ηI 8( 2) I o. 16(0. 12) ! 7 I 2( 2) I 9 
279 I 1.08 I 1(0) I o倒（0.伯〕 i 1 I ー（3) I 1 
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0.56 2.209 6.4 
0.36 1. 420 7. 1 
0.27 1. 065 9.4 
0.25 0.986 16.7 
0.22 0.868 5.0 
0.20 0. 789 10. 7 
0.27 1. 065 5.5 
0.30 1.182 8. 7 
0.20 0. 789 5.4 
0. 19 0. 749 7.6 
0.25 0.986 4.5 
0.26 1. 025 6.9 
0.23 0.907 8. 7 
0.27 1. 065 10.4 
0.22 0.868 7.0 
0.36 1. 420 8.9 
0.33 1. 306 20. 7 
0.27 1. 065 17.5 
0.30 1.183 31. 5 
0.34 1. 341 50.9 
0.25 0.986 18.2 












5. 2/11. 5=0. 45 0.043 
6. 4/10. O=O. 64 0.035 
7.1/19.1=0. 37 0.023 
9. 4/15. 8=0. 59 0.017 
16. 7 /41. 7=0. 40 0.016 
5. 0/14. 4=0. 35 0.015 
10. 7 /57. 8=0. 19 0.013 
5. 5/15. l=O. 36 0.018 
8. 7/18.0=0.48 0.020 
5. 4/15. 7=0. 34 0.013 
7. 6/33. 5=0. 23 0.012 
4.5/11.4=0.39 0.017 
6.9/13.0=0.53 0.017 
8. 7/20.6=0.42 0.015 
10. 4/31. 9=0. 33 0.017 
7. 0/47. 0=0.15 0.014 
8. 9/10. O=O. 89 0.023 
20. 7/10.3=2.0l 0.016 
17. 5/53. 2=0. 33 0.016 
31. 5/13. 9=2. 27 0.013 
50. 9/21. 3=2. 39 0.013 
18. 2/33. 9=0. 54 0.013 














¥A面積＼s延吋 B/A ¥ 41年
.bi[ bi %1 % 
｜東京都 l , ~.， ., I i 
｜総計 l ＂＇＂＇・“｜ ｜ 
23区計； 577.o9 I 111. 51 I 20. 36 I 22. 14 
千代田：ー1引13.引15.5 
中央＇ 10.出 I 2. 13 I 2i. 19 i 23. 4 
































l 文 京 11.44 3. 43 I 29. 98 I 32. 3 
：品川＇. 16.24 
中間部｜ ！ 
｜目黒！ 14. 41 : 
l豊島！ 13. 01 I 
5.60 I 34.48 i 38.5 
4.04 I 2泡.04 I 30. 8 
4. 81 I 36. 97 I 41. 5 







































































































13. 82 ' 4. 45 32. 20 ' 33. 5 
28. 88 ! 4. 34 ! 15. 03 i 21. 9 
3. 74 36. 17 I 38. 9 10.34 
jヒ I20. 55 I 5. 19 1 25. 26 21. 6 
周辺部｜ ｜ ｜ ｜ 
板 橋 I31. 90 I 5. 85 I 18. 34 19. 4 







11.47 ! 1. 9 
16. 17 I 16. 4 















千代田｜ 11.911 I 3 663 I 山
中央 I 24, 179 I 5, 413 I 29, 592 I 81. 7 1 


















































































































































































































58, 812 I 
99,449 














墨田 I 60, 567 I 4, 815 I 65, 382 I 92. 64 
江 東 I 64, 279 I 6, 963 I 71, 242 I 90. 23 








































































ロ 老設S古身里設’f者，弱静蜂を書収援学i容護す施－ム号護施同 l辛童話精諮 謀者謹I 施（ 障神 るものに限
る。）叉は 設
I 幼稚園，盲学校 校叉は養護学校




イ 公衆浴場のうち， トルコ浴場，サウナ浴。1) 場その他これらに類するもの
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
車両旅の停客車乗場又降は船舶待若合しくは航空供機すの建発着






































2 89 14 
2 27 13 
3 107 12 
3 3 166 3 2 11 
9 4 132 6 10 1 10 
14 5 152 9 19 8 5 2 2 2 9 
21 14 286 19 12 3 3 1 8 1 
I 67 九91.86 6 n¥ 
17 21 32 147 I 318 ! 138 5, 275 I 166 13 4 . 258 I 8 • 





























































































































































































































































































































































































53 1, 745 
312 4,522 























オT A 医霊図 ~回
容7
B ． ~ 
地




A 2. 3. 4 
B 5. 6. 7. 8 
c 9. 10 
2) 中高層化類型は，高層建物分布に示す5段階の評価
5 ,.4 （それぞれ4階以上の建物数／伽2が 146以
上， 58～145）と市街地化類型と組合せて示してあ












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭37年 8,881 46 32 69.6 0.005 
38 1, 050 88 65 73.8 0.008 
39 13,328 155 123 79.4 0.012 
40 15,225 218 175 80.3 0.014 86.1 
41 17,627 258 .196 76.0 0.015 86.1 
42 20,396 327 224 68.5 0.016 86.2 
43 23,602 427 270 63.2 0.018 85.5 
44 26,965 585 327 55.9 0.022 86.4 
45 31, 135 799 403 50.4 0.026 86.3 
46 35,002 1,057 499 47.2 0.030 85.8 
47 38,828 1,399 589 42. 1 0.036 85.8 







































千代田 31. 5 3.0 9.5 19.0 
中 央 36. 1 6.3 1. 4 18.4 
港 30.3 5.0 12.9 12.4 
新 宿 41. 2 7.3 10. 3 10.3 
文 京 38.5 10.0 19. 1 10.4 
」口、 東 44.9 9.3 24. 1 11. 5 
墨 回 38.3 7. 1 23.5 7. 7 
江 東 27.6 4.6 17. 6 5.4 
品 ｝｜ 39.6 8.8 23.0 7.8 
大 田 33.5 12.9 15.4 5.2 
目 黒 39.3 15.5 17.3 6.5 
世田谷 28.6 14.2 10. 7 3. 7 
渋 谷 37.6 9.2 18.0 10.4 
杉 並 32.3 15. 7 13.3 3.3 
中 野 43.5 15. 7 22.3 5.5 
豊 島 47.4 13.1 26.6 7. 7 
練 J馬 23.8 14.0 7.9 1. 9 
板 橋 31. 4 1. 3 15.2 4.9 
オヒ 37.4 9. 7 20.9 6.8 
荒 JI! 42. 7 10.0 26.6 6. 1 
足 立 20.5 9.5 8.5 2.5 
葛 飾 24.9 11. 8 10. 3 2.8 












21. 21 90 42.4 2,815 15.0 
22.58 97 40.4 4,125 13.2 
15. 76 255 47.6 3,260 7. 7 
12.55 104 43.1 2,546 6.9 
12.37 91 44.1 1, 131 5.3 
20.96 51 29.2 2,379 6.1 
15.34 100 44.3 1, 055 2.8 
11. 05 451 56. 7 1,206 2. 1 
10.05 118 47.1 1,268 3. 7 
10.10 433 53.2 1,656 1. 8 
10.61 83 46.0 929 2.9 
8.64 636 57.0 1,633 1. 4 
14. 71 117 43.1 2,155 1. 5 
7. 74 330 52.0 921 1. 2 
9.65 89 44.4 974 2.5 
10.50 61 40.3 1,175 3.9 
6.83 1,061 57.5 513 0. 7 
9.82 439 52. 1 1, 117 2.0 
8.85 172 49.4 1, 293 3.0 
7.47 75 46.6 492 1. 6 
6.54 956 64.3 1, 103 1. 0 
8.45 516 60.6 580 0.8 












所消防署数 ／区署面所積数 台ポンプ数車 ポン／プ車刷 消員防吏数
8 1. 4 19 1. 65 
12 2.0 22 0.99 741 
14 1. 4 33 1. 72 714 
9 2.0 24 1. 31 555 
6 1. 9 15 1.32 354 
9 1. 1 22 2.20 549 
7 2.0 18 1. 29 418 
10 2.7 27 0.98 613 
12 1. 3 30 1. 88 672 
16 2. 7 41 0.93 991 
5 2.8 11 0. 78 280 
13 4.5 33 0.56 660 
6 2.5 14 0.92 336 
12 2.8 28 0.83 630 
8 2.0 19 1. 21 452 
6 2.2 17 1. 30 394 
9 5.3 21 0.44 471 
9 3.5 22 0.68 566 
11 1. 9 29 1. 40 604 
9 1. 1 22 2. 13 472 
10 5.3 26 0.48 603 
9 3.8 24 0. 70 523 
8 5. 7 20 0.44 467 














51. 8 345 241(69.9) 5.2 
20.3 274 263(96.0〕 2. 7 
37.4 523 I 338(64. 7〕 4.4 
30.4 495 208(42. 1〕 2.8 
31. 4 364 246(67.6〕 5.4 
54.9 314 217(69.1〕 5.4 
30.1 324 224(69.2〕 4.0 
22.6 814 482(59.3〕 4.4 
42.3 544 544(49.9) 4.3 
22. 7 833 ! 324(49.9〕 1. 9 
19.9 351 I 149(42.5) 2.6 
1. 2 934 405(43.4〕 1. 7 
22.3 277 138(49.9〕 2.3 
606 175(28.9〕 1. 3 
28.8 339 113(33. 4) 1. 8 
30.3 318 128(40.3〕 2.5 
10.0 782 168(21. 5) 0.9 
17.8 598 205(34.3〕 1. 6 
29.4 664 316(47. 6〕 3.8 
45.9 305 111(36. 4〕 2. 7 
11. 4 860 246(28.6〕 1. 2 
15.5 524 233(44.5) 1. 7 
10.4 549 271(49.4) 1. 5 














－ I問問l製造所l貯蔵所（取扱所｜ 計 LP 取G扱大規所 ｜ 施Lp 設G販売等模
千 代 田 1, 211 。 535 223 758 。 3 
中 央 1,120 。 617 151 768 1 10 
港 1,573 3 523 215 741 1 18 
新 宿 929 。 300 160 460 2 10 
文 京 486 。 147 86 233 3 7 
台 東 512 。 162 189 351 1 7 
墨 回 964 9 365 265 630 3 55 
江 東 1, 920 20 805 338 1,163 26 56 
ロ仁ロl ｝｜ 1, 193 11 424 191 626 7 21 
大 回 2,538 30 713 478 1, 221 9 71 
目 黒 486 。 102 113 216 4 22 
世 回 谷 1,224 8 205 338 551 8 92 
渋 谷 748 。 222 133 360 4 9 
宇多 並 655 。 97 186 283 3 37 
中 野 382 。 51 125 176 6 14 
豊 島 506 。 134 125 259 2 24 
練 e馬 778 。 75 167 242 6 131 
板 橋 1, 755 66 630 402 1, 098 131 119 
北 1, 152 24 451 235 710 7 52 
荒 Jl 930 15 301 161 477 2 48 
足 "SL 1, 815 29 559 350 938 26 159 
葛 飾 1, 411 24 501 298 823 10 134 
江 戸 JI! 1, 519 32 435 76 543 5 144 












性 ヲf ス B c 
アさセ理チ一故レ.ンiガ劃｜一 計 えロ為 計 面積 Ki
3 6 764 1. 52 
8 19 787 10.05 
5 24 765 19.48 
4 16 476 18.04 
4 14 247 1. 44 
4 12 363 10.00 
20 78 708 13.82 
87 172 1,335 28.88 
57 85 711 16.24 
27 107 1,328 45.01 
8 34 249 14.41 
13 113 664 58.81 
3 16 376 15. 11 
6 46 329 33.54 
14 34 210 15. 73 
4 30 289 13.01 
3 140 382 47.00 
20 152 1. 250 31. 90 
21 80 790 20.55 
10 60 537 10.34 
8 193 1, 131 53.25 
12 156 979 33.90 
22 171 714 45.06 














105. 12 66.32 38.80 
111. 31 78.31 33.13 
80. 75 39.27 41.47 
51. 50 26.39 25.11 
42.48 21. 59 20.89 
51,20 36,30 14.80 
69. 73 51. 23 18.50 
66.48 46.23 20.25 
73.46 43. 78 29.68 
56.39 29.50 26.89 
33. 73 17.28 16.45 
20.81 1. 29 9.52 
49.58 24.88 24.70 
19.53 9.81 9. 72 
24.28 13.35 10.93 
38.89 22.21 16.68 
16.55 8.13 8.42 
55.02 39. 18 15. 84 
56.06 38.44 17.62 
89. 94 51. 93 38.01 
34.08 21. 24 12.38 
41. 62 28.88 12. 74 


















































































































































































































浜 田 稔：東京大震火災への対応 368頁
昭和49年3月 日本損害保険協会
浜田研究室：東京下町地区の大震火災時避難に関す





























グ ： か 第3次答申書昭和44年
グ ： グ 第4次答申書昭和47年
消防審議会：東京地方（関東地方南部〉に大地震が
発生した場合，とるべき方策について
昭和45年
高山英華 ほか： 1968年十勝沖地震時における石油ス
トーブ等火器による出火機構（追跡）
調査報告書 東京都防災会議
昭和43年
